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DIARIO
DEL
OFICIAL
MIN°ISTERIO DE LA GUERRA
::
LINARBII
PARTE OFICIAL o
EL!
'REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la inRtonoia promovida por el
capitán de Caballoría D. Leopoldo Weber Piedrahita, con des-
tino en este Ministerio, en. Búplicli de que se le acredito en su
hoja de servicios la mit~d del tiempo que ostuvo en ópera·
ciones de campaiía en la isla de Cuba, en los afias de 1879 y
1880, par haber permanecido más de do!! meses en dicho ser-
vicio, y teniendo en cuenta. que 01 iúteresado durante el ex·
preeado periodo no asistió á dos acoiones de guerra que como
condición exige, además, la real orden de 19 de abril de 1883
(C. L. núm:-120), para poder optar al referido abono, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eé3 Consejo Su-
premo en 29 de mayo últim01 se ha servido deseetimar la
meno~onad8in~tanciB,
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y
demA!! efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1903.
LINARES
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECOIÓN DE ESTADO MAYOn l' OAKPAtltA
ASCENSOS
Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biel) conce·
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de ascenso.., al capitán del ouerpo de Estado Mayor del
Ejéroito, con destino en la Capitanía general de Castilla la
Viejo, D. Gabriel de Torres y Almunia, por ser el mas antiguo
de BU olase y hallarse declinado apto Fara el ascenso; debien-
do disfrutar en su nuevo empleo do la efectividad de 7 de
lXIayo próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
© mi
demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos allos. Ma-
drid 4 de jnnio de 1905.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de la séptima región•
... -
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el ospitán
de E:ltado Mayor, con destino en la CApitanía general de Ga-
lioia, D. Juan López Soler, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Cons!ljo Supremo en 1.o del actual, se
ha servido concederle real licencia para contraer matrimonio
con D.1l Maria Guadalupe Azcona Echevlluía, un& vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901. (C. L. núm. 299) y real orden cir-
cular de 21 de enero de 1002 (C, L. núm. 28).
De orden de 8. M. lo digo á V. E, para BU oonooimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo 3upremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la octava región.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
A6CENEOS
CÚ·cula1'. Excmo. Sr.: El R!:y (q. D. g.), ha tenido tí
bien conct-1der el empltlo auperior inmediato, fln propuebta oro
dinaria de ascensos, á 10B jeffs y ofioiales de Infantería como
prendidos en la siguiente relación. que vrincipia con D. Jllan
López Olavido y termina oon D. Fabio Gálvez Piñal, por ser 10B
mús antiguos de SUi respectivas osualas y hallarse declarados
aptos para el Rscenso; debiendo disfrutar en el que ~e lea con-
fiere, de la efectividad que en la misma se lea asigna.
Da real orden lo di20 á V. E. plUa BU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
4 de junia de 1903.
BeBor•••
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AñoMes
EFECTIVIDAD
DIo.
Empleos
que 60 les concedeNOMBRESSltnaolón actual
Elllpleo.
Relaci6n que se cita
-------1-----------..-1--------------.1 -------1-1----1_
26 idem, .•. 1903
27 idem ..•. 1903
28 idem.•• '1190331 tdem.•. , 1905
31 id~m ..•. 1903
6 idem.••. 1~03
6 ídem.... 1903
6 idem.••. 1905
11 idem.... 1903
18 ídom...• 1!J03
19 idem.••. 1903
20 irlem.... 1903
24 !dem.• _. l\jOS
5 mayo ••. 1903
11 idem 19(\3
18 ídem 1903
25 ídem.•.• 1903
28 ldem.... 1903
28 idem•.•• 1903
8 idem.•.• 1903
11 ídem..•• 1903
18 idem..•. 1905
24 ldem... o 1903
27 itiem..•• i903
'27 idem.. .. Hl03
2K idem..•• t90S
6 ldem•... HlOS
6 idem••• , 1905
11 idem.... 1903
18 idem.••• 1903
19 ídem..•. 1905
1~ idem.••• 1903
24Iidem•••. 1905'
24 idem.... 1903
26 idem..•• 1903
27 idem...• 1905
» Rafael BArnabeu Masip ..••••••. ldem •...••.....
l> Balbinn Puscual Viliegra Primer teniente ..
) Juan llerrera .MnlagoiJla .....•. Idem ...•.•••...
) ValcrÜinode Furundarenay Pérez Idem •••..•••••..
:» Rafael S:lnchfz GÓmez Idem .•. o •••••••
) J\liguel CondéB Faema ..••...•. Idem •....• , ••..
) Venancio Pérez Ovtllar Idem ..
l) Fel1erieo B'lstl1lo Fernandez ••.. Iñero ....•••.•••
) J(IEé CssteUón Ortega.•.•..••.. Idem .•.••.•••••
) Arturc Fernández de Arel1ano y .
An;iúa.•.••.•... , . , • • . . . • .. Idem ....••...•.
) Rafael Martinez GÓmez ..•...•.. Idem ••..•.•••••
,. Ramón Lóp~z de Haro y Carvajal ldem ...• ,' ..•.•.
» Fabio Gdvez Piñal Idom.oo .
lclem de Alava. 56 .•.•.•..•.
Bón. ChZ. de Llerena, 11•.•.•
Reg. de Canarias, 1.•.....••.
1
¡lIeg. de Otumba, 49 ••••.•••• D. JU!ln.López Olavide.•.•.•..••.• Teniente coronel.Idem 'do San i\brcialJ 4.4.. . •• » D:miel Jurado Cruz " Iiem ....•..•.•.Comandantes •••• lclem de Toledo, 3!i••. ' o • •• II Curlot! Merino Pierrá Idem .•.•.•....•Idem de la Leal'.a;d, 30....... ) Simón Saez Diaz Idem ..
. 5.0 bón. de M:.mtaña. . . »Anselmo Antolín Idem .
Zunade G'~·Im8.da, 34..•..•. , ) Joaquin Kspinazo Mantelo. " .. Idem .•..•...•..
lReg. de T....u.t'hana, 28......... » Vicente Sastre Cortés .•••.•.... Comandante•••..Idern 'de la Reiilo, 2......... »Julián Tllrt Garcia ldem ... Idf',1Il de la Conlltitución, 2lJ.. »Narciso Oarci3 Borobio...•••••. Idem ..•.•..•.•.CapItanee ...•••. '.dem de Otumba, 49 ..•••••• » Vicente Palmer Valero ...•.••.. ldero ....•.••••.
. ,'Excedente en MdiUa..... ••. II JOE<~ !3árlenaB AdeJ.antado ..••.. Idfm .......•.••
¡{ego de Ceuta, 1... . . . . . • . . .. ) Em!110 Bolea Castillo... . . . . • •. Idem .....•••.•.
Idem de Luchana, 28........ ) Eduardo Ruiz Ramirez .•....... Idom .•.........
I
Bón. Caz. de EstelJe, 14...... II Rafael Espino Pedros .....••••. ca.p.itán•..•..•••
~eg. de Cauta, 1. . . . . . .. .. .. »Manuel Ariza Morales .••.•...•. ldem •..•••..••.
ldem de GeronR, 22. . . . . . . .. ) Mateo Trillo Gll.rcia. • . • . • • • . • •• ldero •..•..••••.
[dll'1n de Ieabel n, 32. • . . • . .. ) J uato Martint:z Ruiz • • . . . • • . . •• ldem., •••..••.•
CtaempJazo en la 4.11. región... ~ Enrique Jiménez Porrns..••.••. Irj.em .
Reg. de Toledo, 35........... ) Ramón de Frutos Torres ldem ..
. Ayudante de campo del gene-) J Farnando Martinez de Monje y lId
PrImeros teniE':Qtes ral D. Joaquín Osés ' Restoy j em ..
R"g. de Melilla, 2 "1 ) Guillermo Clark Nepomuceno ..• Idem •.•.......•
Idem de Covl1donga, 40.. • ) ValenilI'. Benedicto Gorcia....•• Idem .••..•••...
Idem de Cauta, 1. ) Leopoldo Alvarez Zueco Idem ..
Reg. de Mallllrca, 13 y profesor
del Colegio de Huérfanos de ) Marcelino Moya Garay. • • . . . . . •. Idem........... 28, idem. •.•. HJ03
la Guerra o •••••••• o
Rego de Otumba, 4U •.•••••••
Idem de GarelJano, 43•••••••
Rt:empiazo en la 1.a región...
5 o bón. de JI,lontaf~a.••••.•••
Re~. de Córdoba, 10.•..... , .
Idem de Vad Rá8, 50 .••••.. ,
ldt'm de Cantabria, 3~ ..• '•.•.
Segundos tentes.. ldem de Granada, 34 .•••••.•
1 ¡cm de la Reina, 2 .
Idem de MeJilla, 1. .
Madrid 4 de junio de 1903.
e ••
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanl's generales de la primtlrs, segunda y quinta
regiones é iBlaS Canarias.
Relación que se cita.
Comandanto
D. Agustín de Montap.ut y Pardo, exoedente en la primel'ft
región, é igual situación en la quinta.'
I CapitánD. Manuel Martinez Ramoe, del regi.miento de Canarias nú-,mero 1, , la Zona. de Almeria núm. 9•
LIJl(ABB8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de aa-
censos, al primero y segundo tenientea de Infanteria (E. R.),
D. Hellodoro Bermejo Ge¡¡or y D. Juan Dzarbe Azpilicueta, por
ser los máB antiguos de sus respeotivas escalas y h&llarse de·
olarados aptos para el ascenso; debi13ndo disfrutar en el que se
les confiere de las efeotividade8 de 1.0 de octubre de 1902 y 25
de mayo último, respectivamer.te. Ea, asimismo, la voluntad
de S. M" que el primero de di.r.:bos oficiales cese en el oua.dro
orgánico de la zona de Cá.di~ núm.' 42 Y pase en BU n'.levo
empleo, afeoto 1\ la misma, en Bituaoión de reserva, y que el
segundo quede á su asoeDfJ\) afecto, en la indicada situación,
al regimiento Reserva de l)amplona. núm. 61, á que perte-
nece.
De real orden lo di¡r,o á V_E. para eu oonooimiento y de-
más efeotoB. Dios gu,:ude á V. liJ. muchos afios. Madrid
4 de junio de 1903.
Sefior Ordenador de pagol'J de Gnetta.
Behores Capitanes generales de la segunda', sexta regiones.
...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diaponer
que el jefe y 06ciales de Infanteria comprendidos en la si-
guiente relación, que co'mif:'Dza con D. Agustín de Montagut
y Pardo y termina con p. Eduardo Moneada y Aparicio, paeen
á laa situacionee ó á Eervir los desti:nos que en la misma se
les señalan.
De re8.l orden lo dill(o á V, E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1903.
© Ministerio de Defensa
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LINABEB
Primer teniente
D. Enrique Arjona Arjona, del regimiento de Canarias nú-
me ro 1, al bntallón Cazadores de Begorbe núm. 12.
Segundos tenientes
D. JOBé Bethencourt Cisneros, del regimiento de Canarias nú·
Il'lero 1, al 2.0 batallón de Montaña.
» Eduardo'Moncada Aparicio, del regimiento de Canatills
número 1, al 4.° batallón de Montaña.
Madrid 4: de junio de 1903.
•••
S1l1CCIÓN DE CA13ALLEBfA.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con sn escrito fecha. 25
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teJ.lido á bien
deolarar aptos~para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a1011 comandantes del arma de Caballeria como
prendidos en la siguiente relación, que principia cou D. Ra-
món Franch TraslIerra y termina con D. Jaan O' Donnell y Varo
gas, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de alasificaciones de 24 de mayo de1891(C. L. nú·-
mero 195).
De real orden lo digo ti. V. ll:' para su conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muohos atics.
Madrid 3 de junio de 1903.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Ramón Franoh Traeserra.
:t l\Iaximino Soler Losada.
:t Constantino VilIarea Gala.
II Osvaldo Capaz Sel/és.
» Manuel de León Rojas.
" Rafael Santa Pau Segura.
II Gerardo Miguel Dehesa.
'lI Padro Mayoral Martinaz.
1I Ignacio Murillo Reyes.
II Antonio Ac.abedo Sierra.
" Joaquin Palomino Diaz.
, Francisco Alcázar Rodríguez.
» Casto González Santiago.'
1I Ceferino Alonso Mlirbán.
» Tomás Ruiz Pertinez.
1I Tristán Cabezas Moriñigo.
1I José Rovirlllta GambOB.
II Amalio Reguero Guiaaaora.
1I Juan O'Donnell y Vargas.
Madrid 3 de junio de 1903.
*'e
MATRIMONIOB
ltxomo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el primer
teniente del regimiento Cazadorea de Alcántara, 14.0 de Ca-
balleria, D.Federico Morera de la Vall y Rodón,el Rf'Y (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado' por ese Consejo Supremo en 28
del Inea anterior, se ha servido concederle real licenoia para
COlltraer matrimonio con D.a Matia Jo!!efa. Pereda y Górriz,
un, ~ez que se han llenado la8 formalidades prevenidas en
el real decreto de 27 de dicietnbre de 1901 (O. L. núm. Zd9)
© mis ene de Defensa
y real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muoho! años. Ma.,
chid 3 de junio de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
,-- ., •. j
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente excedente, hoy con destino en el regimiento Caza-
dores de Talavera, núm. 15.0 de Caballería, D. Juan Gonzáleli
Regaeral y Alvarez Arenas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con.
lo informado por esa Consejo Supremo en 28 del mes ante.
rior, se ha servido ooncederle real licenoia para contraer
matrimonio con D. a Carmen Rodriguez Losada y Revellón,
una vez que se han llenado las formalidadeS prevenidas en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 CC. L. núm. 29~)
y real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo -ti. V. lll. para 8t1 oonooimiento '1
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohos afíos. Ma-
drid 3 de junio de 1903. .
LIN.UUl:a
Señor Presidente del ConfJejo Supremo de Guerra, y Marina.
Señores Ca.pitanes generales de la eéptima y ootava regiones.
..........
Exomo. Sr.: Accedienl!o á lo solioitado por el Begundo
teniente dal regimiento C,\be.llsria Reserva de Sevilla núme-
ro 4 CE. R.), D. Ramón Ferreras Fernáodoz, el R~y (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Sapremo en 28 .
del mer próximo pssado, se hllservido concederle real licen.
aia para contraer matrimonio con D.a Luisa Gómez y Molina.
'una vez que se han llenado las formalidades prevenid88 en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
real orden oircular de 21 de ,enero de 1902 (C. L. núm. 28).
. De real orden lo digo á V. E. parll su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1903.
LINAREI
Sefior Presidente del Consejo Supremo c!-a Guerra y Marina.
Seflor Capitán general d61a tegunJa región.'
..-
BECCIÓN DE "u'nLLEBU
ARMAMENTO y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que loa Capitanes generales de 188 regiones y
distritoe, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Di-
rectores generales de la Guardia Civil y Carabineros, celen y
exijan el máe exacto cumplimiento del arto 6.° del vigente
reglamento para municionar los ouerpos é institutos del
Ejército en paz y en guerra, nprobll.do por real orden de 26
de abril de 1895 (C. L. núm. 128).
Ea, asimiBmo, lO. 'Voluntad de S. M., ampliar lal! realat
órdenes de H de marzo de 1901 (C. L. núm. 55) y 3 de octu..
bre de 1902 (C. L. núm. 227), en el sentido de que en 11':.
reviBtSB anuales de armamento y munioiones no se lim:ite
el reconocimiento de la cartucheria Mauear en poder dl'J loa
caerpos á. la inspección de su aspecto exterior y al, de lo.
precintos 1 ca.ju de ca.rtón en que está empacadltaina que
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se extienda, sometiendo el 2 por 1.000 de la que cada uno
tenga en su poder en el acto de dicha revista, á lail mii!mas
pruebas que lOe somete trimestralmente la existente en 108
parques de Artillería, tomando la indica(h~ llantidad de
aquella que lleve m:i"s tiempo cargada, Ó de ésta y de la
que ofrezca duda de su buen e8t9.do de servicio.
y por último, á fin de cumplimantar lo anteriormente
dispuesto, S. M. Be ha dignado igualmente resolver, que en
tiempo oportuno 6e comiéone un oficial por cada cuerpo, de
los que se reviBten en el año, para entregar, en el pnrque de
Artilleria á que aquél Be halle afecto, 10B oartuchoB que de..;
signe el inilpector de la revist~ anual, p,an BometerlOB al re·
conocimiento antedicho; que el mencionado parque verifi-
que todaB las pruebas de que antes se trata, á presenoia del
ofioial comisionado, y qU'e una vez terminada8, entregue á
éste un certificado del resultado obtenido. El contenido lle
dicho dooumento se fl.notars en los eEitados de la revista anual
de armamento y municiones que S6 remitan á este Minis·
terio.
De real orden lo digo á V. jj;. para su conocimi~nto y
demáRefeotoa. DiaB guarde á V. E. muchoB añoB. Ma.drid
3 de junio de 1903. .
LINAREB
f3efior•••
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien aprobe.r
dOJ! presupuestos fOl'mullldos por el parque de Artilleria de
esa plaza para recomponer 546 fusiles Mau¡;er, 39 6abl.es de
Caballeria modelo 1B60-SS, 55 sables para id. modelo 1880·88;
16 sables para sargento á pie, modelo 1879, y 4 maohetes
modelo 1881, asoendentes dichos presupuestos á 2.122'60 Y
303'97 pesetr.s, cuyas cl.,~tloRdes Ee cargarán lila partida de
~Atencionesgeneralss del vigente plan de labores del mate·
rial de Artilleria).
De real orden lo digo á V. E. parGo BU co~ocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
:> de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general da GaUcia·.
Señor Ordenador de pagos de Gueua.
.1.
ASCENSOS
Circular. Exomo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conferir el empleo superior inmediato á 108 jefes y ofioialeB
de Artilleria. comprendidos en la Biguiellte relación,. que
prinoipia con D. Leopoldo Garrido y Badino y termina con
D.Graciano Quesada Pérez, que son 10B más antiguof:l en la
esoala de su cluiie y ee hallan declaradas aptos pira el aBoen-
SOj los cuales diBirutarán en los empl,~oB que p.e les confiere,
la efectividad que á cada uno S6 le sefials. '
De real orden le digo á-V. E. para su conocimiento y de·
mlÍB efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1903.
LINA.RE8
Señor.•...
. Eelación q/I.-e se cita
EFECTIVIDAD
Cl!lBC3 DesUno Ó ~Itllaclón !lctual NOMllRE9 Emploos
qua se les coufiere
D1a Mel Aílo
Tcnie,:¡te coronel. ;~.o ¡,ego m()nta~o .'..•.•..... D. Leo,JoIdfl GarriLio y Badina ••••. Coronel ...•...•..
Conll.'~t:a.Dt"..•.. e Ji.l::';sión activa 1.n ;:e:t;ión .. , »Jo,'é (l.e SOUZll J del Re~l1 .....•. Tenieut8 corone1.
Otro .••..•..•. o'. Idem ...•.........•...•...• ) ISH?,c de ,\l,'rlo , Abl:.d .....•.•.. ldem ...•...•...
Otro ..•.•••...•. Supcmt:merm'ío 1.& región... "J()8é I3ell..'m dI' AreoB .........•. IJem ...•.•.•••.
Otro .••.••..•... 5.° bÓll. de plllZl\ •••••••••••• »JOiiÉl Bra¡:~dariB y Rato Idem ..•......•.
Otro .. ,.••.••.... 4. 0 muntüdo ••............. ) Fernando de la ~ota y G&l'cia .•• 11em •..........
Capitán••....••. S~'penlUmerarioCanarias. . .• ) MnnUlli l\Iartinez y Garcia...•. , Comandante .••..
Otro .....•...... ~eg. de sitio..•......••.... o ) Francisce de la paz Gandolfo•••. ldem •••••••.••.
Ot,ro ...•••...... Bón. plaza de MAlilla ' ) FrllneieC(; Gómez de la Calle .••• ldem .•.•.•.•.•.
Primer teniente •. Supernumerario 3.!l región... ) Bernabé EstrIAda y Martin .••.•. Capit!1n .....•••.
Otro [dem La id................ ) Leopoldo Gorostiza y Alvarez ldem ....•..••••
Otro•••••....... Reg. de sitio... " .• . . . .•.••• ) José Perogordo yCamacho •••••. ldem ..•.•.••.•.
Otro.......••••. Bón. plaza de Menorca. . . ••• ;) Mariano Ureta y Lambarri. .•••. ldem .•••••.••..
Otro .....•..•••• "'\upernumerario 6.a región ••. ) Luis Villalba y Marqulnez .••••• ldem ...•.••....
Otro ....••••..•. 13.0 reg. montado ...... : .... ) Graciano Quesada y Pérez .••• ~. ldem .•••..••...
"30 mayo .•. 1903
2 ídem.••. 1903
2 Hem..•. 1903
2 idem.... lSl03
2 idem.••• 1903
30 ídem••• , 1\)03
2 iOOm:.•. 1903
2 ídem•.•.' 1903
31 ídem•••• 1903
9 idem .••. 1903
9 íl1em.... 1903
9 ídem.••• 1903
20 ídem.•.• 1903
31 ídem.•.. 1903
81 ldem, ..• 1903
•
macirid 4 de junio de 1903, LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GueJ:ra.
SEC:CIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
INDEMNIZACION ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha e81'vido aprobar la9
comü'¡oUEs de que V. E. (lió CUflnta á eEt~ Ministerio en 11
do mayo próximo pasa~~, conf~rida8 en los meB~S de marzo
y abril últimos 1\1 perflonal comprendido en la relaoión 9ue
á contintll1ción se insertu, que comienza con D. FranCISCO
González del Valle y concJuyt'l con D. Fl'oilán Pérez Vegas, de-
clurllndollt9 indfJDloi?abtes con 108 beneficios que señalan los
artiCulaR clE'l re,gl!lmento que en la misma S8 expreEn~.
De red orden lo digo B V. E. para su ooDocimlento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muc!J.oB aüos. Ma·
drid 3 de junio de 1903.
LINARFlfl,
5'
" ....
B6ñor Capitán ~eueral de Castillu la Nueva.
Sefiol' Ordenador de pagolil de Guerra.
ji}:x:coo.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resQlución de es·
ta fech!J, hit tenido á bien d8iltinar al. enronel O. Juar. ¡;oban-
tea y Nieto, del parque \leArtilleriu de :Madric1, al 5. 0 regi-
miento montado d~ ALtillerlu.
De r~al orden lo (ligo o. V. E. púra su conocimiento y
demás efoGtos. Dios guarda á. V. E. muchos afios. Madrid
~ de junio de 1903.
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
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lIJ011 18
1(lO';I/ 1J3
190;'1, 14
4 1,marzo.¡ ¡{lOSI 2
\) ldem.. 1\l031 !l
-.1 ~ I ) I 7¡continúa.
:llmal:~J 19:aI1 1:(dem.
» lt I ) 1 1¡'continúa.
~ J ,.1 1 {/lero.
2!li.bdl•. ,I90;11 1>
21
1
~deru .. \1 \l03' . 11
2;3 ldem.. 190al' III
» • I l) 1(j.1 Continúa.
6 abril.. 1!Iü3 8
7 ídt:'lII.. 1!l0:1! 7
3 ídem .. l\lOa! 3
10Iioem •. 1!1031 10
ó¡ídem.. l1J0:111 5
) l> I J 1¡Continúa.
26/ ~,bri1. '11903
JI ídem.. 1!l03
~_ FE~AI ~
"en que princIpIa l!n que termina I~
11==7' ~ I Obler1'llel0net
Dla 1Mel l..lilo ;:-¡ :Me! I Año ~
CoDl!s16n eoR!ertda
----1 11-1--1-1-1--1-11-'1---
PUNTO
4e IU 1donde tUTO lugar
rClldeReta la coml8lóD
NOI!'BRUCla!etl
MARZO
RellVidll que se cita
S~E~
a::ge;
'O l?'" ~~t:ocg,~ o-~I-==:::======¡======~-
I o¡'"I .,., "
: ;-.o~¡- ~ ';' ~-~ '1---
Cuerpo.
Reg. Inf.a de Borbón,' 17 •••• ¡Capitán. '" .1 D, Franc¡sco Gonzálezdel Valle
Idem .•....•..••.•••••••... ¡'OfiCi/tl 2'~"'1 ) Alfredo Garcin Martlnez••••
Sanidad Militur •.•....•••.. Méd.O llln:'or ) l\Innlll:'1 ltpbadt\n Arjona ••.
4.0 bÓD. Inf.u de Montaña .•• l.tl' tsuieute • Justu Gou7.ález }.1t.rtíu .... ,
ABRIL
EEtndo Mayol' del Ejército ..• ¡COnlllndnute. D••Te~úl3 Coloma Roldán •.•••. lO Y11 i-1eville. .••.. J~rez••.••••••• lpráCtiClI de di1ig~nci8B comol
d ..feIl8or ..•.. '.••.......
Reg. Tnf.a de la Reina, 2 CRpitán:.... ~ Dionisio ~all~fn8 Garcfa •••. 10 Y1I Córdoba ..•. M:torid \Cedf'n~"J'eBnntf;\ elConsejo Su·)
Idem. . . . . . .. .. . .• . •....•. l.er tenl~Dtp. ) Alfredo Galndo Hodelón ... 10 Y 11 Iden••••••.. .ldt'm •....•.••. / pren10 dI, tllleJ'rl'l y MariDllo \
Idew <le Grnuada, ;;4 , :)tro........ ~ 'l't:orloro 00010 DÍ< 1.. • • •• ••• 24 SeviIlR.. AI<'helln ' .: CÚli,:ucir h:,Jiit:ltue ....•..... /1 i IcJem.. l\lOS
IUl'DI de Aibva. 66 ...••.•..•. Mé(!ico 1.0 .. » MllnlwJ Amall l'1l1'f0 ....• ,. 10 Y 11 Oádiz•...... 11I1lf.1vn , •¡,"oelll en I:l comieión mixta •. I )6 íOf'm.. 1!l0:1
Bón C~1. de Cbtalllfill, 1. ... l,crteuit'lItt:'. » Rnfael G:\r(~ín Ft'l'Utinc1e;; .:. 24 l.(·B llnrriul! . \Alc:eci 1'8 s y CtI'/R t' b \'l . t l 1.0 f•.Iem.. 1\103Iclell~ de Tlmfa, 5 .••••••••.• Otro ...•....• JOllquín Arclll'II Aparicio... 24 ~lIn Ruque .. ¡ l1iz .•.•.•.••. \ e Irar y el' 1'¡l1' l~rllmll'n 01311.° íd~m .. 1\l03¡capitlin .•.. , ».José .GÓlIIe~ l1.n.rcia.; ...•. '.' 10 Y 11 Tl,lrifll Madrid '1, Defl:~~OIl'R nr~t(! c.l CO,DFPj Of31l' \ 26 J.T1~rzll. 1~03Id d <;; ,,' 1''' OtIO ) Fern.mdo('llllldolalvo l0y11ldellJ lrl~1I1 ¡'I'.modobn"'lrll) :M1Ulll'''¡ 141l1t.W .. HlO3em e d,go,oe, ~ .••.•.•• 1,er teniente. » Tomás de In ClllzadR. Bayo.. 24 Id~m •..•... Cádiz lIlIcer efettivol! lihrl1u,ielltos.' 30 ídem.. 19l13
~ El miemo... :¿4 {'~em Tdeln Idem.................... • :-lO aIJl'i1 .. 190:3
l/.C> bón. InL lIo Illolltnfia ••...• ¡l.er teniente. D. l'ederil'o GÓllJez C"UB...... 2-1 Rvnda AI¡!ecil'lls y Má·
. lngl\ " : .. I<l~m........ 30 marzo. HlOS 7labril.. HlO:3
4.0 fdam ,' Otl'~........ ~ Ju~~o. G~nzález l\I."rtlnez. 24 ~lgecira8 <:áfl.i7. .•..••.... ltiem I 31 ideJ?. lIJO~ 4 ídem .. llJoal
ltel!. Ll nCf'rOR de S~gnnto, 8.o\C~~,)ltán:.. " ) Eml1l~ Se~'ru~'~ J I ~én()1. .. " 10~' 11 OÓru(;ba •... ::-:;~V Illa \TOlllar parte eu 111~ carl'ern!' (lel 18 ~bTll.. 1~O:'l ~~, ídem.. 1\10:-1
d"ClIblllleda ....•...••..• (I.c. telllE:r:tt'. » Autol.IO GÓn.e~ R.,ruelO 10y 11 ¡,lem ..•••. ¡.iem ¡ c~bl\l1o!' ( 18 IdOln •. luO.'! ~.lllHlm .. HIO.j
Ret::onta de Grl!nl?da Otro ....••.• » Fruncisl'uCa latrav:\ Gázqne:. 24 Ubtda ..•••..JlI~U••.••..•.•. ·, ~ :10 m:irzo. 11103 1. o ídem.. ,l\lUa
) »El ll,iemo... .. .. .. .. ..... • .. . 24 Idern ....... IdeDI...........' 2\l abril.. 1903 ) ) »
R<?montn de Extl'emadt1l'8 J.cr teniElllte. D. Mi~ucl D.. h!ll'.'o liómez 24 :\101'611 ••••.. ~()\'ill;< /c h \'1)' . t :!-ídl'm .. 1\lU3 4 uhril .. \19031.e,· I!f'\1ósilo dI:' Sflflentl1les.. Otro ....,'... »Antonio BI.lltida B~rrn..... 24 Jerez ..••.•• Cadiz .•....•... ) o IIRr l lamlen os........? 2 H!¡'lll •• 1903 3 ídem .. i !l0:~
3.er ldem ...•..•••••.•.••.. IJtro........ ) Bernllrdo Almonscld de los ,
ReHS...... 24 llaeta Jaén....... 26 ídem.. 1903: 28 idenl .1 190all 3
P . d A t a d Mál le ltá ¡» Criet~bal Hnrcionuevo nUiz\ ~OR Yo 1d11'r~1 Y~.rioR puntoq oe'JAIIXilinr la revif'la de nrma-¡' Iluquo tJ r. e Rga ... ap n....., ,)., C'.allga..... .. .. '.Soldado 10 lb 'Id MálRga y Al· meuto de IR. GUIrlJlll CIVil 2A marzo. 1903
1
18 Hlem.. 190.'! 18
Idem •.......•.•..•...••.•. ~l.o taller 3.°. » Liborio Al van'z Alvnl'ez ·Il;~ru.r~, 13m....... mel'ín 1 dI' dÍl:ha~ (:omalldl'lr'cin~. .. 28 íoem.. 1\103, l8/íJero .. !190:¡lll'J
, . 1Prefh)ndllr pl'nehll8 de polv(>IR) .
F~.úlil'n de pólvora de GranlldalT. coroneL.' J Ricardo Aranaz Izagume •. ' lO Y11 Granada ••.• ~,lndrld. '" . . . . por la jlll;tl' fncultntiva do\ 17 ídém•• Hl03j15lfdero ..
. ArtI! ll'da .
:l.cr reg. de ZapadoreB Mina-I:\Iédlco 1.0 .. ) Francisco Durbá!l Orozco ... 10'1' 11 fieviIJa •..•• liuel'l'n •.•••••. \A~i~.ri~ á Illl.n ~f'8ióll <,l} III co·1 5 ablil.. 1903 18Iídcm••
dore \ • , nJlS¡ÓU lll\XIIl \ I
) » El miRmo 10 Y 11 Idam Id~m , J)i~íIJ ii' .(!i8cO'diflfl ar.tc diCillil1 . • .
I (om f'.ón 1 28 Id('lO .. l\JOS¡' 3úI1,I~m ..
Oomnnll.8 de la. Guardia Cidl á D" 1\1 "'1 Id 1 10 á )'Tarioe pllUtOI!. . 1I o' ., J':. "A' • Caplt 1), •• ,. • untOlllo . nfl<'zn a 01l:\lO. M lega •.. " d 1 T " rl\~RI lareVlf;ll\r!ean':'llll1ell(o. l. ¡ldclrl .• !l'O<)\' 18.·ldcm..
uC L" .ngM................ e arcl() .... ' I I 1
24 Málaga •.•.• Bobadilla •••••. nl'Cog~1' reclutas deRtinlldC'lj Ú¡'
1\1ell118.. 2 man:o'11!l03
BÓn. CRZ. de Catll;ufia, 1. .. 'JI.er .t~nl~J1te'I.) RlIf~Il'~ Gnrcíll FernándE'z ••. / 24 ,Lo8:'?nrrioB.. Cád i~ " Cohral' lilJl'lImll'nt~fl '.' . ',' ./1.0 ídem.. 1903
ld~m de 8egol'ue, 12•.••••.• , Capttlln..... ) Jo~(' (,ómez Garclll ••••••••. 10 Y11 fanlR ...••• Mlldnd ••..•... Dden~or \lula el ConsPJo Su-
I'fI.·mo 26 ídom .. 11903
.. 00' • • íFlJrmRr parle de IR. jllntll del .
Admón. Mi\itnr ·ICom.o guerrp·1 ~ Benito Guenero Slgnem:a .• !10 Yllkevll1/t ICáulz.•.•. " . " i Ff~e l,al'lt Ir,s efectoe de un al 17 ídem .. 1 1903
cRnsa ....•..••••.••.••.•. ,
:·~4 IEcijR '¡SeVilla "Cl1hI'Rr librnmieotf)!1••..•... '/11.0 ídem .. /1903
10 y 1lISI'Vill~ ..•••.•Ta~~...••.•.•.. V~I(:al ell ia co~nj¡..lólImixta.. 31 ~deHl .. 1!J03
14 AlgecIl'R~.. " LJádlz.•.....•.. Cournl' hhrallJlelitoB......•.. , al Híern.. lliOa
@
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KOMnrrR!lClasesCuer¡;úf
Madrid 3 de junio de 1903.
----:--~>;----~ -- - ~II ~I~§~§ PU~,TO I FBCHA 1:
I ~ §C§-I . ~
.. '" en qnc princIpia en <¡Ile terlUlna '"i:'~ 0-;:. I ;:'.
e,;,; ;3 ~ ele :<n dunJc tuvo !l;gar Comisión conferida . ..: o:
0'. ~ . I o
I
fª~~ restuollcra I Id. comlslñn Dla ~les 1 Año Día Mes Año· r I
-------1 I-----__ I:...E~ -- __1-----
• • I \R.O. ¡de) l. . 1I
COCilll·O'IHlddl1nc~~'l~~}i'. Guar'lllt~(i-\lnruil\ 2.° D. Francisco Letra }lanzano ... :~C~"OL~tol~O¡\}l{dl1!Sa..... )\ ~,nlol? I~ unto~¡Acompnfinr al antOríor ..•...
1
¡,olll1>ril .. IHlO 31 ISlabr\! .. ! 190all 1S
" e AlU ab~"" ••••. '1 l' .. llll,'¡. I uC erClO .•.. \
I 21)0).... I .. .. .' " . l. . .. , . IFo:rrnr parte de la juuta de! . ,
l·COIQIS3110 2." l) BenIto noma' o 1-1glienz:t.. •. 10 Y 11 ~eV1llo. ...... Cndlz.......... Jefl'l:! para efectol:! de una 17 marzO'1190-3 »Admón Milit~r ('uuss , , I
' .' ~ '¡Oficial 2.° »8n1\(\(101' G~l'dll Dncarrete .. lO)' 11 Idp.m [dem Inter>cntor de ulln pubRsta.. 13 abril .. 1903 17 ~bril .. 1()0~
!Oficinl R.o. .. t Manuel LóW?' A('('<1o 10 Y 11 Idtlill ...•.•. H\l~lva 8ecretnrio de una subasta.. .. 13 ídem .. l !lO:! 17 Hleru.. 1903
H!midad :\Iilitur ••.....•.... IMéd ..o mayor t ~Ianuel j{!i\;~dé~Arjon(L '" lO}' 11 Idplll .. '" .. ,h~ll••.••••••~•••• Vocal en la comi~ióumixta.. 31 nJRrzo. I!lU3 " »1 "
Idem. ··•········•· •... · ... Iotro ........ »GubtavoMll)o'Vda ........ !OyIl Idcm........ IAlhalJllllelCran-
. I de (Málaga) Rer.onocer nn soldado..... " 29 ídem .. H!03 2 ahril.. 1903
Jurídico !lIi!it::.r .........•.. T. auditor 3." ~ Antonio Día" T¡\[Jora ....•.. 10 Y 11 IJem 'ICádiZ y Jerez Asistir ~01ll0 fiscal y lLSC¡;O:' á
cone8Jos de guerra .• " .•..Re~. Inf. a Rv:>.. de Osulia, GG. Capitán ) MlLnuel MU:'l'IW Barrera.... 24' Edja •.•.... ,Se\.illa )l~em íd. d~ }~on¿'], l,I:l: litro........ ~ Emilio E~t'01!lL.r ?lfartínE'z. : . 24 AJgeeir:l.~.: .. /CádiZ ..
1l16m Cabo Ihu. de C-ádIZ, 6. Otro .•....•. ~ José MarIa Poncl) de León.. 24 Puertodpl:ita. .
:lInría ..... Idem ........ "\C b l'¡ . tIde il dA"',,· ; ·8 Oto F' ., G l'· DÚ';I' 24 A d'·. I,.J (o rar 1 Jramlen (;8 ••••••••m (. f' llCUJ.~1 numo .. 10 .•.•.... » runCl8<.0 ur( 011 v. ,l... n UJal /' ""n ...••.••••..
Zona cl:~ recint.·, de vsulla, JO.lolro ~ Altura Petei13 Clota 24 O~\1na ~eVilIa ~
Idcm de l~OIl(~~, "';•.•• ' ••••• Otro........ ,'Fr~i1án l'érez V"gns. 24 Honda '1 ~U¡nga ...•.•..
.' ~ El mIoma................... 2·! fuem Tdem .
I
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) eC ha fervido aprübar las comisiones de que V. E.
dió C:lenta á este Ministerio en 13 de abril y 11 de mayo próximo pasados, conferidaa
en los mEses de marzo y abril últimos al personal comprendido en la relaGión que.á
continuación se inSErta, que comienza con D. Emilio Garcia Malo de Malina y conclny.e
con D. José Lorente Gallego, declarándolas indemnizablea con loa beneficios que seña-
lan loa articules del reglamento que en la misma ee expresau.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y fines consiguientes. Dioa
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de junio.!le 1903.
LINARES
8eñQI: Capitán genl're.l de Aragón.
S~ñorOrdenador de pagos de Guerra.
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FECHA.
19031 ÓILD:\1'I.O. l!JOS! ¡¡
l(JOS 13 ídem... 1903 13
1903 1ú Ldem ... 1903 :1
1003 »» ) 30 Continúa.
1\103 » ) »30 Itlem.
1(JOS 17 abril.. 190;3 2
H)O:~ 28 ídcUl... 1903 Ó
190;1 II J ~ 30¡Continúa,
J003 1j ahri I •. ~ 3
1(JO:,) 17 ídem... 1903 2 • Ot
1(JO;) 17 Idem... 1~O:{ 2 ~ l '-'o
1(J03 :lO ídem.. 1903· ;) 1 o
190:¡ • » » I 30 Continnr.. e.
1\lO:! 14 abl'il .' »1 4 o
l(J03 17IÍl.lcm... 1\103 2 g
100al 26 ídem... 1903 20 ~
Hl03 :3 ídem.. 190:) 3
I~OS »» J ~ICilntinúa.
1!JO:). :1 IIbril .. 19051 3
1003 :3 ídem.. 1903 S
1(l0:¡ , 30 ídem .. 1903 2
1\)031 4 ídem.. 1003' 3
1905 7 ldt:lll.. 1!lO:; }
1\103 7 leltllll .. l\lOa 1
H)O:: 17 íd'JUl .. 1IJJ 2
Col1lia\ón c:onfol1da
-~-----I ~en 'lile principie. 011 'lile term!l¡a !l
lacoD1Íaló» I IIDlal~1 Aüe-ID1nl~I~1I ~u(,ude tuvo lllg'llr
PUNTO
de 811
re5idencla
Alcofiiz .....
Idom •......
l3arhastro .
Cnlatayu,l .
Idem .
IdeUl .
lllem .
l(lem .
Zarag07.a .
Gomam .
Relación qwJ se cita
>
g~~~ -~--Iatltlc":J~ool ,
"'ti ..~.c o.~~~ "1_ii~~~~~;~
• Pl- Io1 ;:¡~":'J
10 !s(.ria ..•.... llsantRnder .. : /Juez y Bccretario do una\ l.°lmarzo..
10 Avf-jnr l<lem j causR · / 1..0 ídem ..
10 y ll,JueR , C01l ue LndroneslRevistar (JI Ulobiliarlo. - 11 14 ídem .
NOYBRI':B
MES DE ABRIL DE 1\)0;3
:\lES DE MARZO DE 1003
Clafte.CuerpOtl
Comd.a de la G.' Civil de Sol'in Comandante. D. Emilio Garcla Nalo de Mo·
liun ............•.....
ldem 2.° teniente.. ~ Nicunor Eelltl Marcilln .
Administración :.lilitar C.o guerra 2.& • lIlr.nnellUver S:illchez .
Reg. Rva. de Tornel. Cnpitáu , .Tulián Rogi Echllnlque... 24
» , El roi~mo , .. .. . . :H
Rl'g. RV:l..deTInosea Capitán D. Petll'o Abad Hueso... 2,1
lden¡. íd. de Ca\ataynd Otro........ »Lof{'DZO Moliuer Arweogol 24
» , El mismo .. ". . . . . . . . . .. . . . . 24
Administrllción ~lil1tnr Ofi<:i!ll 2.0 ••• D. MUlluel Pifia Mínguez " 24
EBtado Ma)'or de PIU7.:!8 Comandnnte , José Heyes Cltlvo 10y 11
Comandancia de lug. de J¡¡,ea¡Co.Pitán ..... »SalvudorGarda dePruneda 10 y 11
Jurídico ~;i1itllr T. auditor2.o » Ramón ele Oscnrir. Snnc:lo. 10 y 11
Comd.8 c<3IIlG.u OIvil dd30ria l.er teniente ) Adolfo Loneirl\ y Diego ..•· 10
8anidnd !llilitar (Excedente).. .i\Iéd.o mayol' D. Cef<:rino 'Rivell Torner. . . . 16 Zaragoz:l.. " .,I¡.;orln , \rocnl de In comisión mixta.. 31 Ul:H7.0..
Reg. lnta d,,1 Infante Otro 1.0..... J Pío BrezúBll T:lulllre8 " 10 Y 11 Idelll HUGBca Iuero, ].0 nbril ..
Idl.'lD Capitán J Br.ld{¡lll¡,ro do la l'ortilIa .. 10 Y 11 Idem : Puesca y .Ir.ca .. Vocal de un consejo de guerrn 16 ídem .•
.Idem '" 1.er teniente. ~ Rufino Ginés !l1l\nlué~.... 24 Iflero :JIICR .......••.. Conducir (:audnl!'::! 24 ídem ..
Rl'g. Inf.o de Glllici:l. :-Iédlco 1.0.. ,. Pedro Mnño:': ElIell 10 Y 11 Id~m !Ruesc!t Reconocimiento (le reclu \,.'\s .' 31 mlirW..
ldem . '" CRpitán..... }) Agustín BlaRco Rllpl:Z .. " 10 Y 11 ItlelD I ltlem ; \·ocal de un consejo de ~uol'rll 1¡¡ abril ..
Rl'g. Inr.a de ArRgón Otro........ » '~e()rlol'o O.ctn\·io oc '1'ol<:do 10 y U¡loem .•.. ".. : luem , ..•.. [dem...................... 16 ~delll ..
Idem Otro »\ICentefil<'llrte Lafuonle. IOyl1lelern [.jem Idom 16lderno,
Idem o, Médico 1.0 .. ) Cosme A7.nlire¡, Jiménú.. !O)' llildem 'ICbiPl'ana ..•... Reconocer I1n rEocluta........ 28 ídem ..
Reg'. lnf.n de Gerona .......• Otro 2.° »Joaquín tll' Eenito Azoríu. 10 y 11 Idem Terne\. l:econocimiento de reclutas .. :30 mllrzo..
Idom ..................•... Otro 1.°•.... »~IurillnoBsteullu Clnvilllll' 10)' 11 [dcm XUCDO ......•.. l{econocer un recluta 1 JI aurlf •.
7.° montado de Art.n••••• ' •• Capitlln..... J Carios de LalallJll ~o¡jegR. 10 '/ 11 Idem. _..• '. '1' Ilue~cll ....• , .' Vocal de nn con8ejo de guerra I lB íuem .,
f
Defensor de una causa unte (:l~
ldero , 1.C1't{·nil'nte. » l\Iurinno Ro)'o VilInnova.. 10)' 11 IdeID ¡:'IIadrid _ tonsejo ¡;ul'rou,o de Guerrn 7 ídem .
y Marina.......•.•..•••..
l:ulIgozn ..•.... Cobrar libr!l1nientos ...•... '11. 0 ídem .
Idem •.•..... " Idem....................... 20 ídem .
ilueeca Ielern 1 1.0 ídem .
Zaragoza Conducir cOu8ignación 1
11
.
0 ídem .
Idem " _.. " Idem...................... 2!l ídem .
Huescn ".. _.. Cobrltr librllmientos ., .•.. , -, 2 ídem .
Ca¡;franc Entrega de la torrc 1\I'I1n. l. "1 7 Idem .
lelcrn ..•...•.. " lelem...................... 7 í<lero ., ..
Huesca Fiscal de un cousejo ele gUf:lTu: 1fl ídem ..
%iarllgoza Acompniiando á u II cllpit{\nl .
cm·au8lll.lo . " .......•.... ' 24 íuem ... 190;1 26!irleru ... 1!J03
1ldem ......•............... 2.° ídem .. " »Nicanor Bellll ~111rcilln '110 Abejur .. " Soria .......•.. Recret!lrlo de una cau~a , 10 í,km... 1!JO:; 12 ídem... 1!lO::
l> ) Elml~mo." 10 Idem lllero [t1em
1
22idem 100:¡ 24
I
ídem •. uloa,'
~ » El miBOlo.................. 10 Idtom Id6m ldí'm....................... SO í<j\ll~ .. ]n03 »» »
Comd.1\ o.a Ci"ildeZamgoza. 2.° teniente. D..losé IIernánd<'z Cnmpoa. . 10 Vil!amnyor.. Znrogoza. , Secretario de un eX}lcd ¡onte.. 24 Idem .. 190:~ :]7 I,oril .. 1OO~,
ruem de 'I'erue\. l.er ídem ) FrlllleiscoMartínt'7.Mncalro ]0 Gnla.mochn .. VillafraucR ¡Jnez instructor ysecretal"ÍO uc\ 10 ídem 1\)0;~ 13¡ld l lHl" 1903
1
ldem .............•........ (,nartlla 2.0. JOBé Bllendía Bni'l'el'hina.... 22 :'-loDl·eal Idom .•..•..... \ unu causR / 10 íd{'m .. 1110:1 13 l,I(,!!ll •. lIJO:)
Sanidad :'Ililitllr Méd.o ruavOl' D. Jopé -"Ioriones López .. , .. 10 Y 11 Zaragoza ~uello ' Becol\occl' un ff'c1utfl.. . . .. .. 11 i<lem .. 1003 14 idl:Hll... 1!J03
» .' El mismo 10 Y 11 Idem Chipra.nn IdE'Dl................. 2B íelem .. 100:1 :iO¡jd('J)1 .. 111031
SanidRd )lililal'. •.......... Métl.o mnyor D. José Lorenta Galll'go 10 Y 11 Idem );'nono ldem 11 ídem .. lOO:J1 H¡í<lem .. 11l0;)1'
» 1) El mismo....•.•..••...... '1 10 y 11 Idem ChiprnnR Idom...................... 28IídelU .. 1003 ao lt1{,ID .. 100;¡.,
f .. I
-----------....:_----..;..-----------...:.__..:.._---_.!..._------ -
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Excmo. St.: I::l Roy (q. D. g'.) se ha :::ervido aprobar la
relación impf)rt!!nt~176 pe~et3s. que xec'll!tió V. E. á este Mi-
nisterio en 7 da m.tyo próximo p!l811~io, por dietas y gasr.os de
tranr>pmte oc~a""ion~doe al p\lr.;;cnnl de la com~udl\nri~1.de In·
genieros de Pl1mplc-na, con motivo de las visitas hechas du-
rante el mes de llt;~il último tí lus ooras del fuerte de Alfan.
so XII, de cuya !'luma 21 pesetuR correBponden á dietas de-
vengadas y las 155 resttmteR li gastos de locomoción.
Do reBi. orden lo digo a V. E. pIna su conocimiento y fi.
nee consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1903.
LINA.RE6
Señor Capitán geuf!ral del Norte.
Señor Ordenador f.a pagos de Guerra.
~..
RESARCIMIENTOS
Exclpo. Sr.: En vi@;ta dl'l expediente de rettnrcimiento
que remitió V. E. f;. eElta Ministerio instruido á inAtancia del
tenienta coronel d~~ Ingsni,:,ros D. Mauro Lleó Comin, por
pérdida ce f.iGctOB de 'BU propiedad en un incendio ocurrido
en Biagnabató (Filipinas) el cía 30 de marzo de 1898, el Re]
(q. D. g.), de acuerdo con lo hformado !,or la Orden-'oión de
psgqs de Guerra, se h~ ser~ido r€Eol':er que se llbÓllen al
recurrente 175 peEGtlls como resarcimiento por la citarla
pé~didu, verificándose la recl:\mación por la Comisión liqui-
dadora de! cuerpo á que pertenecía el Intere¡;ado .a'. ocurrir
el hecho origen del rüsllrciniento, pl1!!l. que una vez liqui-
dada por la de la InteDden~h: .militar del Archipiélago, sea
satisfecha con aplicación al-médito .que en .BU dla Be conceda
para eeta cl:ise de lltencion€8.
De real orden Jo digo á V. E. para l'U conocimiento y
demág efectos. Dim guurde a V. E. muchos afios. Madrid
:> de junio de 1903.
LINARES
Señor Comandante general da Melilla.
Seiíores Ordeuador do pagos do Guerra y .Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar da Filipinas.
.~,. .
Excrno: Sr.: En viAta de lIt in8tlJ.ncií\ que remitió V. I~.
ti este Ministerio, promovida por ·el segundo tflniente 00 la
Guardia Civil (E. R.), retirado, D. Domingo García GODzález,
en SÚpliCll de resarcimiento por pér.didn de equiplIje iÍ. conse.
cueucia de un incendio ocurrido en 1895 en la CllS/J. cuartel
de Santá Fó (Cuba), el Rq (q. D. g.), de a(]uerdo con lo iu-
formado por la Ordenación di:' pUgoH de Guerra, ea ha sflrvicio
de~e!>timllr ia peticIón del inten;¡;arlo por careoer de derrcho
á 1.0 que l!olicit!l, crn arreglo á los' preceptos del reglamento
de li de septiembre d~ 1882.
De real orden 10 digo ti V. E. para 8U conooimiento y de.
más efect08. Dior; guarde á V. E. muchos años. Madrid
nde junio de 1903.
Señor Cllpitán gen:>ral de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador o.a pagos de Huerra.
--OCle -
SUELDOS, nAlJERES y GRATn'ICACIONES
Excmo. Sr.: :·:~n Vi.Rtll de b instllncia que V. K OUl'fó.a
estA .MirJi.'lterio prC'·;novi.1a rOl' el RPl':undo te'lilmte de Cabll-
lIerla (E. R.), retiudo, D. Mariano Perea Arias, f)n súplica de
8booo de des pa¡--;:ls aque se connidera con derecho como
prisionero que ha rido en la campaña .de Filipinas, el Rey
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.) se hQ servido resolver que Ele aboMn al reourrpnte las
dos pagas que ~o!icitn, con arreglo á lo prr.sori!lto en la6 rea-
19s ór:1t;n:'s de 23 d~) noviemb~e d.e 1872 y 6 de fleptiembre de
1881; ouyn reclamación 83 practicará, según está prevenido,
por la CO!Di~ión liquidadora del cuerpo ó clase a que el in-
teresado pertenecía sI ser hecho prisionero, ante la de ls
Intendencia militar del Archipiélago, para que reconocidas
y liquidadlls, Bl:lall s¡¡ti8fechas con aplioación al crédito que
se determiue. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añol!. Madrid
3 de junio de 1903.
LrnAREIJ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
......
SECCIÓN :O~ rosnOIA '! IiEREOaOS l'..SIV OS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virturi de lo determinado en real deoreto
de 4 de abril de 189) (C. L. llúm. 67), y. de conformidad con
lo expne!;1tc por el Consejo Sup~em(J do Guerra y Marina en
16 dó abril último, el RI3Y (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que l~ pensión anual de 625 pesetas, que con el aumen-
to de dos por una, fué ill;lñalada. por resl orden da 2 de enerG
de 1895 eobl'e lns caj~s de Cuba á n.a Angela Delgado Estrada,
en conoppto de viuda del eapitAn de Iufant~ri~ D. Manuel
Castillo Romero, SH abo.na A la -interesada deacte 1.0 de ene*
ro de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Cia-
ses PUS:VIll', formando un solo bAneficio, Ó i:lsa en el importe
de 833,33 p€setc,s; cesando el mislllo día, previa liquidaoión,
p.n el percibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de
abril ¡;iguiente en el nuevo que se le hllce, '(l0r h!l.llaTs6 como
prendida en la real orden de Al6 de julio de l~OO (C. L. nú-
mero 1(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigllientes. Dioa guarde á V. E. muchos a.ño\!.
Madrid 3 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Capltlln general de C9.8tilla la Nueva.
Señor P.cesidente del Const:\jo Supremo de Guerra y Marina.
Ex:cm~. Sr.: En vista de una instancia fechada F.n Valla·
dolid y promovilla por IJ.a Juliana Cob Martinez, viuda del
capitán de Infanterf:¡, D. Mauuel Alba Caminero, en F.olicitud
de mlljors de pensión; teniendo en ouenta que la misma pe-
tición le fué denegada por renl ordon de 16 de abril de 1901
(D. O. núm. 83), en lltención á no haberse podido probar con
la iuformación testifical que acompañó á 8U eolicitud que el
cllusante hubi¡;,ra fillecido de nsuItas de heridas recibidas en
campaBa, y que el nuevo recursu de la interer:alia no aporta
datos nuevos que Mm lugar á variar lo re!melto, el Rey
(e¡. D. g.), de confol'midarl con lo expnesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pMado,
89 ha servido disponer que la recurrente se atenga á lo ya
resuelto en la reft'lrida tesl orden.
De la de S..M.lo digo á V. E. pa1.'8 8U conocimiento Y
demá'l eft'ctos. Dioa guarde á V. E. muchos años. .Madrid
3 de junio de 1IJ03.
Señor Capitán gtlnerll.l de Caatilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marip,$.
5 junio 1903
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demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
3 de junio de 1903.
al. _
Sañor Ctlpitán general de Cataluña.
- .~-
Señor Capitán generlll de Valencia.
B3ñores Presidente r.~(ll Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viSlta de la inatancia que cnrsó V. E. á
este Min:eterio en 24 de marzo último, promovida por el Bol.
dado, licencill.un, Domingo Muñoz Almestoy, en solicitud de
que 8e le conceda retiro por inútil, con arreglo á. III ley de 8
de; jnlio de 18EO, el Rey (q. D. g.) Be ha servido deee3timar
la petición dtll interes3do por carecer Ce:! derecho á lo que 80.
licita, una vez que uo hay constuncit.. de que fuese herido en
ReGión de guerrll.
De r¿al orden lo digo á y. E. para BU conc.cimiento y
demás efect08~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Madri:l
3 de jonio de 1903.
D. O. n\Úll. 121
Bellor Oapitán g~neralde Galicia.·
Señor Presidente del" Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.), conformánuo:J0. con lo
expuesto pór el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 :
del Diea próximo pasado; hu tllQido ~ bien {lonCE\~er á. Pere· .'
gllin DliralIe's Vayo Y'SU fSpOS8 María Antonia 'Montanés Llau-
lola, padres de Peregrin !\iiralIes Montanés, Boldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
lea correappnde con arreglo á la 18Y de 8 de julio de 1860,
Ilpgun disponen las reales órdenes de 213 de julio de 1884
(C. L.num.255) y 17 de eeptiembre de lQ01 (C.l núm. 210);
la. cunl.peneión se abonará á los.interesado~, en coparticipa-
ción:y BiJ;l necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviv8;con carácter provisional, desde el 7 de febrero de
1902, en cuyo dia Ee declaró 11.1 premnoión de muerte del
causante, y por la Delegación de Hacienda d~ la provincia de
Castellón, quedando obligados los benefioiarios á reintrgrar
al Estado llls cantidadea percibidas, Ei el CaU8l1nte parece Ó
se acredita en cualquier momento nU exil!teneill.
De 1~1l1 orden lo digo á. V. E. para 6~ conocb:niento y
demás eflletos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 3
de junio de 1903.
Exomo. Sr.: EfRey (q. D. g.), conformándose ~on lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
mea próximo pasado, ha tenido ó. bien conceder :i Rnmona
Suúez Pereira, viudndel Boldado que foéen elejéreito de Cuba,
JOEé Lorezo Freire; la peneión anual de 182'50 pesetas, que
le correeponde con aueglo á la iey de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ue 1860; la cual pen¡:ión se
abonara ala intereeadllmientra!! permanezca en dicho estildo,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la Coru58,
desde el 30 de noviembre de 1897, que SJn 101l cinco años
que permite la ley de contabilidad vigente, á partir uel mis-
mo dia y mes de 1902, que ~s la fecha de la inetancia solici-
tando el beneficio.
:ea ren! orden lo digo á V. E. p&ra su conocimiento y
dem8s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de junio de 1903.
-
. LINARES
Sefl.or CapitAn general dé Valencia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
• • I
RETIROS
I I
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de' acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo 8uprem~ de Guerra 'y Marina en 29 de I
abril último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Fl6-
fialamiento de haber prJviBional que se hizJ al primer te-
niente de Infanteria (E. n.), D. José Gayete Guiñón, si conce-
derle el ratiro para Vtüencill, aegón rllsl.orden de 8 de agosto
de 1902 (D. O. núm. 176); 9Ei~!1ánrlole los 90 céntimos del
Bueldo de su empleo, ó 8tan 168'75 pesetas mE.'HsualoÓs, que le
correapooden con arreglo tí. la lay de 8 do enero d~ 1902, auo-
nobles por 1ft habiiitaoión c'lrrióspondit'ute de la t<'lrC2rll re-
gión, hasta fin "de abril de 1:,)16 ell que, por (;umplir loe 60
Ilüos:en 19 del mismo, p!lEiará á iigurr.r fU, l(lB n6IXülla~ de.
clases pasivlis, de la provincia eil que ¡;tsid3, con (·1 mismo
hilber mensual dC1 168'75 peBetae, ti rt'serv::r. de concodc-rle el
empleo honorífioo de capitl\n, Bi por la Dirección geveral de
Clases Paeivas se le reconocen como vAlidos, á los cf~ct()s de
jubilación, los Eervicios que prei'tó en la Administración
cili!.
De real orden lo digo á V. E, pllJ;1' eu conQc~miento y
Señor C8pitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pllgos de Guerra.
•••
Circula¡·. Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con
Jo infofmado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien confirmar el señalamiento de haber provi.
sional qUfI se hizo con arreglo á lli ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), á log jefes y oficialed de la escala de reserva
comprendid~8lln la f;iguiente relación, que principIa con don
Perfecto García de Jalón y Vea Murguía 'i termina con D. José
Callejas Serrrano, 111 oxpadfrcelen él retiro para loy puntos que
se ir,dic¡¡n, seg\~n laH reales órdenes qne también se expresan;
8liignfmdo!es, en def1~ítiva,elsueldo mensual que á cada uno
l'asefla.la en esta l:lituación y el qlle habrán de percibir hasta
que, por haber Ct!mplUo lu ed:J.d reglamentaria, seao baja
en ella y pUSJU á figurar en las nóminas de claees pasivas.
D~ real Grdúu lo digo á V. E. pal'a BO conooimiento y
efectos l:onsiguientol? Dios guarde á. V. E. mochos añoa.
M'.ldrid 3. de junio dll 19Q3.
6efior •••
© Ministerio de Defensa
Relaci6!,t que se cita
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.\ '. I ~ l'e~etM I~ Dia Mes • .Añ~
'Cabulleria •• Chpit,{m. D. Perfecto ~arda de .Talón y Yea . ._ l. - • o. . , l' ~
. :-.rur~Ula: ; :........:t 22~) (¡~gO.iitO 1902J~ogl'üno LO¡POIlO ~. ~·eglUn .. ~n .. I,~br.Jl· .. ·1191..?
Otro. •.. »Pablo GOll~lle7. l~odnguez..... » 220» 2D JUliO , 1\!02 "'ohe~hores L(:on:..... ¡.a ¡dem .•. ~(l plll? H)~)2IDfanter:~n.•~l.crtente. lt .\lfOl~SO ltUl7. .Bcmtez .~e LllgO.. , ..:t 225» 11 :.lgasto 1!)02 J\Indl'lll ....•.... l\[adnu .... 1. fl. ~dOlll úl... ¡JUl1lO }\)30
. ¡OLro » ~Inrtlll.G~nz~l~~ Rodn&ul'z Caplt~'.u.... 2:35 :!. l~ ~dem 190~ B.~rod0n.a BaJ'~dona .. 4.:~dcm ic1 .. ·
l
nO'l"?le .. 1915CaballeJ:m.~IOtro » Ant.ollIOGl~tlellezRodr1guez ldem........ 168 {:) 6¡.100m 190~ lel)e~let; Tolc~o 1. ~clem ~d ?la~o 1914
\
Otl'o »P¿;droGarclaCortés...•.•.•••• IdeD.:!...... 168 75 5ídem 1U0:213adaJuz Ba.clajOz •••• l.:l ldcm lc1 Julio 1$)15
Otro »~icol~sOarc·;aGil. Ideln...... 168 75 6idem 190~l\ladrid Madrid l.l\idem id''',?epl:re HJ15
Otro o ••• »hclérleo A&tm Gurel:), ld(~m...... 168 75 17 iuem 1902 ldrmo, ldern l.a ídem iu 'Jumo Hll\J~
lufa¡ ltkiif.•.~Otro »¡.'Jeas C:Jl'a3.l ::-.riguel. ldem...... 168 7;') 6 ídem.. o' 1\)02 Idrlll ldem l.a idcm íd 'octnhre .. 11916
. ¡Ot.ro ~ Pedro Co¡;:ü¡]s Santnmaría ldem...... 168 7:) 2~julio 1Um Idem •.•........ 1flem l.l\ idem id 'f;l'jJbre I UJ1 8
. rOtro .... 1> Hamón Gm:cía pelgmlo ldem. .. 1~8 ~;) 81~goRto H)O~ Algreira!-; ..•••••• ~úd!7. 2.1\ ~dem ~d ic1icbre 191D
.Otro .•.. ~ Juan Ga¡:;i'.~l'O r-;aval'l'o ....•... :t 16815 1\.l¡Ic!em 1U(¡:2 Mor6n ~e\'Jlln ~.a lllcm Id 'enero .. ·. H1l4
b ~i.~ . .'IOtro ';) José (lar0ia García .....••...•• Capitán.... 168 7·S 6;íJem 19()~ Suplí ......••••• Almeria 2.1\ ídem id 1noi'ore .. t918
;Otro ~ Antollio((jill1 Garzón.......... t 168 75 13'ldem · H)O~ Jaén JMIl 2.0. ídem id :junio lH28
¡Otro...• :t Gnuriel<Jamarho Gallardo..... :t 16R 7G 12!¡ídem...• U)02,i:inlteros ..•... o" Sevilla 2.fl.idem .. 'Iid julio 1923
Otro •... " Antonit Castillo Humos Capitán.... 1G8 75 li1 íelem 1nO:! ~Iálaga r.Iálaga ~.aír1em íO uoyhre .. 15122
Otro.... » .Tasé C1w.ijo López..••..•..... Idem...... 168 75 12 ítlem 1902 Prado de Rey C:í.cliz ..•. ,. ?. u idem iu. marzo .. 1U1\!
Otro.. '~'J » nernaIl~O Carrasco Pérez ltlcm .. o' o. 168 70 12.idem lU02 Granada•.•.•.•. Granada ••. ~tu. idem id (·.)lCl'O ••• HJ20
Otro : » J.eonal'do Uarcla Sanmateo.. ••• t 1G8 75 1i1 lltlem 1U02 Cartngcna , :\[ureia•.... n. u idem id fcbrero .. 19i.l0
OtTO , ~ Enriq'!:-() Castaño Braddell ..••. Capitán. ..• lüR 7ú (¡:íJórn., .. H)I);2 .\I;.:ü¡;ZUI'l, "ú;:~ilúia.•. ¡j.t. í,lun •.. itl.. ·I~¡b¡·il. .•. 19~J
Otro ..•• » Ramóll Carbó COlUUS ldcm....... 168 75 13Iidcm 190~ Valencia lMm ¡-:.ll ídcm id ¡octuoro. 1913
Jn&¡nmi . (Otro .••.. »HafadlColomery Juan ldcm...... 168 75 8¡íJem ...• 1902 Choyar Cw,tellón 3.!líJem iJ"'lenero 1m1
a"·Otro ~ :t Mnnnd Coydurfls Fau Idem...... 168 75 15¡marzo 1902 Valencia '·alpncia 3.!\jdl'm id (Iicbre H122
,otro. .•. ~ SalYa~or~~c~é CJanset... .. . . t 1~8 Z5 2UI~08tO •.. I~O~ Barcelona Barcelona .. 4.: ídem ~c1 octuhrc . 1925
Otro..• ~ »Rmnoll Clasc!-;I3lesa,. .••..•.•.. CapItán.... 1G8 ~? ~I~dom Hl02Ielcm ldem 4'ft idem.. Id ~gosto .. 191~
Otro. • •.. »Joaquin Coronado Soto ldcm...... 1G8 ¡;¡ (j ldcm 180:ndem ¡Idem 1. idem .•. id ldero 1911
Otro »Joaquín Gómeíl Delgado....... :t 168 75 8 icl«m : 1902 ~anturce Yízeaya H.n ídem íd febrero .. 1\:)27
Otro .•.• > BartGlomé CaRns Alfageme..... ) 168 75 31·¡iUliO..•• 1902 'l'ndela ..•....••• Kayarra 6.0. íJeuI ••. id 1ídcm .. , Hm~O~~o , l> ~~t~.Cam~os Matos,' Capitán.... 168 Z~ 19.ugusto 190~ Sal:tander SUl~t~'ll:der.. (L:ic1em ~d n()~·.bre.. 110~)8
01.10 ..•. »\ lotouano Cuesta Qumtanilla.. :t lG8 Iv l'Jli<.lem •.. Hl02 BUlj!OS ..••••.... Bmgos..•.. 6. idem Id llhlll ... '1 19.,8
Otro.... ) Pedro Garcfa Gallego.... • .. .. ) 168 75 1H ídem 1902 Yitig'Jdino Salamanca. 7. 11 ídem id ·.febrero.. 1923~~a .. ¡Otro l> l~emi.gio ~obos Ar.ia;s Capitán.... 1~8 75 2?hdem 190* Yalladolid \Tall.l\Jolid .. 7;8 í~~m id lodubl'e. 1011
l'.nfan~dJa .. Otro...• ) l.amon Gomez Artlgas ldem .•.•.• ( 1G8 75 131Idem 190.. Ceuta CádlZ Como grnl.
I de Ceutao id enero. "1 191075 19 ídem 1902 Madriu :Madrid 1.8 región .. id sepore .• 193075 21Ijunio.. 1902 Palan de Augle-
sola ...•.....• Lérida..•.. 4.1\ íuem ••. id... :novbre .. 11\)32
751 5Iagosto•• 1002 San Andrés de Al..:
mana Soria 5.1\ ídem id dicoreo .. \1927
75 31 julio.••. UJ02 ZlIragoza ..•••••• Zarllgoza ••. 5 ti ídem .. , íd febrero .. Hl29
751 5 agosto 1902 Salamanca ...... Salamanca. í. /lo ídem ••. id julio.•.. 1925731 0 ¡;epbre 1902 Bcrmillo el e Sa-
yugo•••..••.•• Zamora. •••• 7.0. ídem ••. íd... !:'epbre •• ¡lI)28
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, Idem.•.•• '12.0 tente.\l> Andrés Gonzilez Fernández.•.• , :t
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Artille>'ia .. Otro.... t illariano Genés Comelles .•.••• •
.'
...
. ftl"O ....1 .. ~icoli,Ga,ela Piuilla.•••.••.• 1'4 •
:.-¡.
'~~ Jl\'nu~ia Otro •••• \) Fauatino Cazque Andrés .••.•. , •
..:~:.
•• Otro.... ) A~olfo González R~i?-or .••••• :t
.. ,
Otro •••.. :t VIcente Gal'l'ote R ngo ...... :t
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FBCHA.8 Bneldomensaal
FECIIAS
que perclbi.
Amas EKPL1I08 Sek!a.leati Hablllt&c1Ó1l .. ~a1 per blber eallplldo r';'n cuando11. lu realel irdelal pa.sen t. llgu·
ó enerl'0l ltol1o¡'¡lIcos
'YO le 111 UIII,u per 111 ,lit 11 les ClDe/m RESIDENCIA. por que 1I edld regluularII rar en la! nó·E!ll'LEOS N'OllilRI!S ¡U 11, ell': tR uta I¡(aleila minas de Cia·n que qlle el retire han de percIbir 6e~ pa¡¡ivas.
penenec8Il se lel colúlcren IUI haberel
JOellCoe c~. Dla. J(fI Á.M Pueblo ProTlnela Dta MI8 .Año PeactM cta.
- --
-
12.0 tente. D. Domingo Gómcz González .•••• » Uf) 2-5 16 agosto ... 1902 l\1adriu•••••.••.. ::\fnorid .•.• 1.1\ región •• fin .. agoBto..• 1\)35 146 25
Otro .... » ~lanuel Gibbert Hodriguez .••. » 146 25 1G ídem ••• 190~ Balbjoíl ..•••.... Badajoz .••. l.ll ídem .•• íd... enero •.. 1932 146 25
Otro .... » Frnllcisco Guzmán y Juan ..... » 146 25 lo ídem •.. Hlü2 \"illanucva la Se·
rena .•.••.•••• ldem ...••. 1.1\ idem ... iu... abril. .•. 1932 146 25
Otro .... ~ Alllonio Fern<Índez Ampudia •• ) 146 25 lD ídem. •. H102 Zafra ....••••... ldem ...... 1. 11 illem ••. íd.•. marzo... ll-';¿6 14G 25
Otro .••. )} Ramón García Ortiz .•......•• ) 14() 25 16 ülelll ... 1OO~ Plnsencia ...... , . üÍ,ceres ...• 1. 1\ íden) ... ~d... ~1HJ:O. •• 1U~\:1 146 25
Infantería .• ' Otro •••• » Antonio González Riaza ...•.•• ,. 146 . 25 1() idem . .. 1DOZ Sigüenm ...••.•• Guaualajara l.a ídem ... Id... Juma ... 19,,0 1<1G :15
Otro .... » Nicolá¡;: Falconé Hoc1riguez ....• ,. 146 25 ~51 ji.llio "', 1IXJ2 Allllenf1ral. .•••.. Badnjoz .... 1.0. ülcm ... id ... ¡;epbre .. 19P,?, 14fi 25
Otro ..... » 8aturio Fel'llánuez Ruiz ..••••• ) 146 25 l!),llgostO . '11\102 Alamillo ........ Ciudad Real 1.0. ídem ... íd... octubre. 1923 146 ~5
Otro .... ,. Antonio Fuertes Malamera .•.• ,. 146 25 13 ídem ... 190~~ Madrid ....•.•..• Madrid ..•. 1.0. ídem ... Id ... febrero .. 19:1f> 146 25
Otro .••• ~ Pío Caslls Palomino .•.•••..••. » 146 25 :¿2 julio.... ,1902 Urda ............ Toleuo...•. l.a itlem ... id ... mayo. " I\HS 146 2:)
Otro ..•• » Juall Ciudad Real del Campo.. :t 146 20 2.5 idem .... 19ü~ Vi~o del Marq UC'R. Ciudad Real lH. ídem ... íd... octubre. lH38 146 25
\Otro .... » JORé Gareia l\Iufloz.•••.••.•.. ) 146 25 ::m llovbre .• 1\)02 C:lrtagena. .•••.•• )Iurcia .... 3. 11 ídl:'m .•. íd •.. feLrcro .. 1U30 146 25
Cgbal1('ría .. !Otro .••• ~ Pedro Glltiénez Cabello ..•.••. 1.crteniCll te J.46 2G ~~O ngosto .. , 1902 (~0rd()h(l ......... CAwloha.... 2. a 1>.11"1\1. •. '11. .. "Ilero.... 191f> 1·j6 25
~Otl:O' ;. " Enrique Cinllardo Tejeda•..••. ,. 146 25 8 ídcm . .. 1D02 l\1:llnga.......... l\Iúlaga..•.. 2. a ídem ... lf1. .. diebre... 1921 146 25
Infanteria..tt~o.... » Antonio CarmoDa Miñallo ••.•• ) 146 125 13 ídem . .. H'02 Linares .•...•.•. ,Jaén ...••. 2. 11 ídem ... íd... jUllio ••• 1U32 14H 25Otro ..•• » Luis Cardona Torres ....••••.. » 146 . 25 13 ídem .•. 190~ Santufé ••.•••... Grnllada. .•. 2.!l. ídem ... íel... diebre . '11!)81 H6 25
,Otro .••• ~ Dllmiún Carrero Sirola ....••.. ) H6 2'5 16 julio .... 1902 Tarifa •.••.•..•. Cúdiz ...••. 2.1\ i<l~lU •.. id... Íehrero .. 1U15'! 1-16 2·::;
Caballería .. 1Otro .••. » Francisco Castillo Carrasco •.•. ) 146 25 13 ngosto .' 1~02 Córdoha.•.•..... Córdoha ... 2. n i<1cm ... id... novbre .. lü~6 14() 27.;
\otro .... » Antonio Carrera Palmn .••.••• » 14H 25 6
1
ídem ... lD02,Granada .••••••. Granada ... 2.1\ idem .•. id ... rlicbrr. ... 1933 146 25
Otro .... » Antonio Caracuel Aguila.r ...•• » HU 25 B idero ... 1100j.Ja'n............ .Jaén....... 2.:J.idem .•. id ... octubre. 19:32 H() 25
Otro .... » Miguel Caiiaua .A"ila .....•..• ,. 146 ~5 121ídcill ... 1U02 Tocón •......••• Granada ... 2. a ídem ... id... enero ... 1!1i32 14{) 25
Infantc,;a"r"'O .... » :Manuel Caiindillas Ramírcz ..•• ) 146 25 lllidem ., . 1902 l\1alaga.•••.....• ~lti.la~a•... 2. a ídem ... id ... mnrílO..• 19~1 146 25
Otro .... » Toribio Checa. Yiyero .......•. » 146 2ú S"d ("PJ' J:1én:..•..• 2,n idem ... íd... abril.. .. lP22 146 25
Otro .•.. » Ginés Gallego l\Iuñoíl .•......• 146 25
ji cm ... l ...l:.. aen ....•••..•.•
Murcia. '" 3. a ídC'ffi ... iel... octnbre. 1U23 1-16 2!l,. 16¡idem .•. 190~ .il1azarr0n •.•..•••
\Olro .... >EllI'ique Gnreia Vidnl. ....•... » 146 25 8 ídcm ... l~lU Chr~te .......... Valencia••. B.O. ídem ... iu... julio.... 1HD4 146 25
Cnballcria .. ¡Otro .... » .1\11 tonio Cilnbert Grech .••....
"
·146 2:', 13!íd()Jn ... H)()~ Valencia •.•••.•• Ic1em ••.••. 3. nírlem ... lJ... lloybre .. 1UBO 14fi 25
\Otro .... » JOEé Francés Cenera ..•••••.• » 146 25 81íckm ... 1902 Parccnt ..•...... Idell1 ..•••. 3. n ídem ... id... f()hrero.. 1D26 146 25
1uInntería.. piro ..•. » Luis Cherta i\Iartí .••••.••••.. ) 14(-; :25 lllíJem .•. }HOJ Alcalá de Chisbert Caf'teIlón ... 3.1\ ídem ... id... agosto ... 1UZO H() 2.1(Otro .... » José Ferrer MartínE'z••.•.••.•. » 146 25 ~W julio".. " JUü:2 Cartagrnn ....••• Murci:1 •... :3. n irlem .. i(l... abril. .... 1ne¿(j Hf) 21)
,Otro..•• » ~Iiguel C~rrió11 Pelayo .••••.•• ~ !4tj 25 ~}I ldem •. '11 \)02 Valencia .•.•..•. Vnlrnein. ... ::. n ídem ... íd... ídem.... 11mm 14G 2:)
Ingenieros. ;Otro .••. » Felipe C:U'si Simón •.••.•••.•• ~ 1'16 23 ~5:Íi.lem •.. 190:2 ldem ....•..•••. Tdem ..•••. 0. a ídem ... id... ngasto... HJil4 146 ~5
Infautería ..¡Olro ..•. }) José Callrjns Serrano .••.••••• lt 14G 2·5 12¡agosto... \1\lO:2 Custpllón ........ ClI:::tdlón .. ;}.ll. idem ... íel ... marzo... 1\132 1·1Q 25
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LL.~ARE3
Excmo. Sr.: E.ti vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Su!llamo de Guerra y Marl::n, ins-
truido al Baldado Tomás Toldrá MonUao; y nI) reuniAndo' el
accidente que produjo BU inutilidad 1M circ~]r.st:inciasexigi-
das por la relll orden circulllr de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por aquel alto cuerpo en 25 de mayo último, se ha ser-
vido resolver que el interesado carece de dereoho al disfrute
de retiro, que se le expida la li{Jencia ab:101utu, y cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1903. '
Señor Capitán general de Cataluña.
SVllores Preeidente del ConEejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
.t.
Excmo. Sr.: En vista del e~pe(1iente de retiro por in-
útil, que CUISÓ V. E. á este Miniat!\lio en 20 de noviembre
próximo pasado, instruido al soldado de Infanteria Inocencio
Roque Peinado, y reeultando comprobado su estado actual da
inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Camejo Supremo d~ Guerra y Marina en 25 de mayo
último, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Vslencie., con sujeoión !l. la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de dicha provinoia, á partir de la fecha en que
ceEe de percibir haberes como expeotante lÍ retiro.
De real orden lo digo tí V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V'. E. muohos años. Ma-
drid 3 de junio de 1903.
LINAREB
S~ñor Capitán general de Valencia.
Sef.ores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Mari-
n8 y Ordenador de pagos de Guerra.
aEOCIÓ1~ DE n~STBUCCIÓN, RECr.UTAKIEN'rO
y DIRECCIONES
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
c/)nceder el empleo superior inmediato é ingreso en el cuerpo,
á. loe ofioialea de la Guardia Civil é Infantería comprendidos
en la siguit'mte relación, que comienza con D. Juan Gracia
Alegría y concluye con D. José Vicente Urrutia Faée:lda, 108
cuales eátán deolarados aptos para el ascenso y son loe más
antiguos en tlUS respectivos empleos;' debiendo disfrutar en
108 que se les confieran, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relnción. Es; al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que lqs segundos teniento8 D. Tomás Oteiza
Ayerbe, D. Angel Hernández Martín y:J. Francisco Piñol Ga-
rrió, que se encuentran exeedentel:l y en comisión en coman·
dancias, selln colocados en destino8 de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1903.
LINARES
Señor .••
Relación que se cita
-
•
EFECTIVIDAD
Empleos qne se les
= - -Empleos Destino 6 situaCión llctunl NOMBRES confieren AfioDlll !/es
---
Primer teniente. Comandancia de ;lIálaga .••...••...... D. Junn Gracia Alegría .............. , Capitán........ 6 ma.yo ••. 1903
Otro .•••...••.. Hllpernllmemrio r;:ill sueldo, l.ll región .. ~ Yictorir,no Gún16z Rodríguez ......• ldem ......•.•• 19 ídem•... 1905
Otro .....•...•• Comandancia. <lo Valencia .•..•.... , '" l' .l06é Soto PllIao..............•...•. ldem ••..•. ; ... 19 ídem.... 1905
Otro.•......•.. ldem de Murcia .........•.••.....•.•. ~ Esteban Dumont y Sajaruo......•. , ldem ....•..... 29 Idem.•.. H)OS
Segundo tente .. hlem de Gerona .......•..••........•. l) Ricardo del AgnR y Tejo .......••.. l.er teniente •.• 28 abril •.. 1905
Otro•••.•...... Idem de l\avarra ... " ., .. " .. , ... , .•. J Frallcisco Lucaa Prieto .........•.• ldelll ..•.•.•••. 6 mayo••• 1905
Otro...••••.•.. Idem de Alicante ....... , ..•......... , l> Demetrio CRsacnberta Fernández.... ldem ••.•.••..• 19 ídem.... 1905
Otro.•.•....•.• [dem de Valladolid ..•.•.•..••.•..•••. II José Frau Peláez ..•.....•.•...•..• ldem .••..•..•• 29 ídem.... 1903
OtrQ••••..••... Reg. lnf.- de Palia núm. 48 ....•..•.•.
"
José Vicente Urrutia Facenda ..•..•. Ingreso •.•••••• 4 junio... 1903
•
Madrid ~ de junio de 1903.'
aa.
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, promovida
por el segundo teniElnte de Caballería D. Juan Villasán Gar-
cía, en súplica de que quede sin efecto otra que promovió en
2 de febrero último, solicitando el pase al cuerpo de Carabi-
nerOR, el Rey (q. D. g.) ha ~enido á. bien acceder á' la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demds efeotoe. Dioij guarde á V. E. muohos afias. Madrid
3 de junio de 1903.
LIN.'I.ltES·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Carabineros.
..-
© Ministerio de Defensa
BECCIÓN DE ABlmTOS IElNI:BALIS É mC]DE.OIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Id!1nteria (E. R), D. Lucas Sáenz de Ojer, con
destino en la Comisión liquidadora del primer batallón del
regimiento Valencia núm. 23, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ü. bien disponer que cese en dicho destino, quedando afeoto
á la Zona de Sm Sebl\stián m~m. 19, en eituación de reserva.
De real orden lo digo á V" E. par& su conocimiento.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MadrId·
4 de junio de 1903.
LnUBBS
8efior Ordenador de pag08 de Guerra.
Señor Capitbn general de la sexta región.
-
Im'BENTA. Y Ll'IOGRAFÍA. DEL DEFÓSI'I:O DE LA. "UUBA .
